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El desarrollo de temas para el curso V del Taller de Diseño In-
dustrial aborda problemas actuales de la vida urbana que no 
están resueltos. Estos cuestionamientos son elevados al ámbito 
académico como ejercitación de diseño, lo que permite verificar 
e incorporar desde nuestra experiencia nuevos conocimientos 
significativos en los alumnos. Estamos inmersos en un contexto 
que se modifica cada año y esto nos obliga, como docentes, a 
una permanente actualización de objetivos académicos. 
Para afrontar esta situación, consideramos que la formación en 
los últimos años de la carrera de un diseñador debe adecuarse a 
ese contexto. Los temas seleccionados para desarrollar emergen 
de la sociedad y se detectan como problemas irresueltos. Son, 
además, motivos para aplicar los conceptos pedagógicos que 
venimos sosteniendo desde hace varios años. Hacemos énfasis 
en la preparación de los alumnos para que se desarrollen como 
profesionales del Diseño y que adquieran los conocimientos mi-
nuciosos de la actividad. 
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Cabe destacar que el último año de la carrera cobra especial importancia para los es-
tudiantes por la proximidad con la vida activa. Es por este motivo que intentamos 
acercarles algo de nuestros saberes y experiencias para que el impacto sea morigerado.
En el curso 2017 se realizaron proyectos que se podrían categorizar como faltantes en 
el universo de los objetos como son los equipamientos para consultorios y para salas 
de espera de pediatría. Esta problemática se resolvió con interesantes propuestas y 
se logró un ámbito amigable para niños y padres en el momento de acudir al médico. 
Otro trabajo práctico consistió en diseñar sillas de ruedas para discapacidad motriz de 
diversos usos. Con este trabajo se buscaba incorporar, por medio del diseño, a estas 
personas en la sociedad. Para este último, se contó con el asesoramiento de docentes 
entrenadores de deportes para discapacitados motrices. 
El diseño industrial puede generar un gran aporte para mejorar ámbitos, usos y ca-
lidad de vida de los ciudadanos, por ello intentamos promover en los alumnos un 
compromiso con nuestra sociedad ya que se forman en una universidad pública.
